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W dniach 15-16 maja 2014 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lu-
blinie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa − „Jakość w procesie 
integracji systemów zarządzania” zorganizowana przez Studenckie Koło Zarzą-
dzania Jakością i Wiedzą. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi oraz 
studenci z różnych uczelni. W konferencji czynny udział wzięły także członkinie 
Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER”: Agnieszka Gro-
chowska oraz Agnieszka Szaniawska. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali przedstawiciele władz Wydziału 
Ekonomicznego UMCS. Sesja pierwsza dotyczyła problematyki współczesnych 
metod zarządzania, zarządzania środowiskiem oraz narzędzi zarządzania zaso-
bami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W trakcie tej sesji swój referat wygłosiła 
Agnieszka Szaniawska wygłosiła referat pod tytułem „Benchmarking - nowocze-
sna metoda zarządzania”. Z kolei Agnieszka Grochowska przedstawiła proces 
wdrażania, korzyści oraz wady zintegrowanych systemów w przedsiębiorstwie. 
Drugiego dnia obrad poruszano problematykę dotyczącą jakości w zarządzaniu 
organizacjami oraz w procesach integracji systemów zarządzania.  
Dla uczestników konferencji przygotowano także dodatkowe atrakcje m.in. 
wycieczkę do Browarów Lubelskich. Wszyscy obecni mieli okazję poznać funkcjo-
nowanie tego przedsiębiorstwa. Chętni uczestniczyli w  degustacji. Wieczorem od-
był się integracyjny bankiet.  
 
